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SUMMARY 
Der Kiinstler als Asket 
-Uber Katkas }>Forschungen eines Hundes≪ー
Teruko lsHIMITSU 
Aus den 》Forschungeneines Hundes ≪ kann man einige Motive heraus-
arbeiten, mit denen sich Kafka in seinen letzten Jahren besonders viel 
beschaftigt hat, niimlich das Kiinstlertum, das Hungem und andere damit im 
Zusammenhang stehende Motive. Das Hungem steht fir Askesen auf alien 
Gebieten des Lebens, d. h. es ist bei Kafka ein bedeutendes Mittel des 
Kiinstlers als eines Asketen oder eines Forschenden. Der Autor hat den 
Kiinstler in den Gestalten der Musikerhunde und der Lufthunde ironisch 
dargestellt, die negative Seiten des Kiinstlers zeigen, z. B. das Schamlose, das 
Unsinnige usw. Dagegen verkorpem die Jager-Gestalt und der Ich・Erziihler
den Kiinstler als einen Forschenden. Der leiトErziihlerforscht, um das 
irdische Leben ertragen zu kδnnen, und seine Forschungen iiber die Nahrung, 
die ja allem Leben notig ist, deren Quelle aber hier niemand genau kennt, 
werden dazu angestellt, in das Wesen der Hunde, also der Menschen 
einzudringen. Das Fasten, die Verweigerung der Nahrung als das letzte 
Mittel seiner Forschung, halt er fir die hochste Leistung, und nur durch sie 
ist das Hachste erreichbar. Dieses Hochste, das die Heiden Katkas niemals 
erreichen kδnnen, obwohl sie immer danach streben, soil hier in diesem Werk 
durch den Akt der Askese gewonnen werden. Denn die Nahrung kommt l 
von oben, demanch wird das Hochste als eine Gnade gegeben. Da白Kafka I 
die Anrufung eines solchen Asketen in der Einsamkeit Musik nennt, muB 事
noch hinzugefiigt werden. 
